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Notes
Contibution issu du colloque Regards croisés franco-polonais sur la responsabilité
médicale qui s'est déroulé à Lodz en Pologne, 6-7 novembre 2014.
Ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme de recherches Polonium, le
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-polonais. Il est mis en œuvre en Pologne
par le Ministère de la science et de l'enseignement supérieur (MNiSW) et en
France par les ministères des Affaires étrangères et du Développement
international (MAEDI) et de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (MENESR).
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